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L’Ajuntament de Barcelona va engegar fa tres anys amb 
els veïns el procés de definició del futur parc dels Tres Tu-
rons: “La balconada de Barcelona”. L’any 2005 es va arribar 
a dues propostes molt diferenciades, una feta pels veïns i 
una altra de l’Ajuntament que inclou l’expropiació de les 
famílies (700) que viuen al perímetre interior del parc, de 
125 hectàrees.
Per tal d’avançar en el procés per la definició d’una 
proposta i acostar posicions, es va reprendre el procés 
de treball amb el nomenament dels tècnics assessors ve-
ïnals (arquitectes) dividits en set zones, que col·laboren 
a elaborar les propostes veïnals. Aquest nou pas té com 
a objectiu la implantació de la participació ciutadana en 
els plans d’urbanisme a gran escala segons les bases de 
l’Agenda 21 de la ciutat de Barcelona.
Això permetrà engegar noves metodologies de treball, 
obrir la possibilitat als ciutadans d’una participació real en 
un projecte d’ecobarris al voltant dels Tres Turons i combi-
nar factors socials, urbanístics, paisatgístics i econòmics. 
Els polítics, els tècnics i els ciutadans tenen un repte no 
menyspreable per a l’aplicació d’una cooperació activa i 
decisiva per al desenvolupament sostenible de la nostra 
ciutat de Barcelona. s




p Nature and culture 
Tres turons, Barcelona
Three years ago, Barcelona Council em-
barked on the process of joint planning, 
together with local residents, of the future 
park of Els Tres Turons: the balcony of Barce-
lona. In 2005, two very different proposals 
were produced, one by local residents and 
the other by the Council, including the 
expropriation of the families (700) who live 
inside the perimeter of the 125 ha park. With 
a view to producing a definitive proposal 
that is acceptable to both parties, the work-
ing process has been resumed with the 
appointment of neighbourhood advisors (ar-
chitects), divided into seven areas, who will 
work on drawing up the residents’ proposals. 
This new step aims very importantly to in-
troduce citizen participation into large-scale 
development plans, in accordance with the 
city of Barcelona’s Agenda 21. This will make 
it possible to introduce new methodologies 
and allow citizens to become effectively 
involved in a project of eco-neighbourhoods 
around Els Tres Turons, by combining social, 
planning, landscape and economic factors. 
Politicians, experts and citizens face the 
important challenge of implementing active, 
decisive cooperation for the sustainable 
development of our city. s
Association AUS-COAC (Architecture and 
Sustainability) http://www.coac.net/home/
frames/fhomeagrupacions.htm 
Translated by Elaine Fradley
p Naturaleza y cultura 
Els Tres Turons, Barcelona.
Hace tres años el Ayuntamiento de Barcelona 
puso en marcha, con la colaboración de los 
vecinos, el proceso de definición del futuro 
parque de los Tres Turons, “El balcón de Barce-
lona”. En 2005 se llegó a dos propuestas muy 
diferenciadas, una realizada por los vecinos y 
otra por el Ayuntamiento, que incluye la ex-
propiación de las familias (700) que viven en el 
perímetro interior del parque, de 125 hectáreas. 
Para avanzar en el proceso de definición de 
una propuesta y acercar posiciones, se retomó 
el proceso de trabajo con el nombramiento de 
los técnicos asesores vecinales (arquitectos) 
divididos en siete zonas, que colaboran en la 
elaboración de las propuestas vecinales. Este 
nuevo paso tiene como objetivo la implanta-
ción de la participación ciudadana en los planes 
de urbanismo a gran escala según las bases 
de la Agenda 21 de la ciudad de Barcelona.Eso 
permitirá poner en marcha nuevas meto-
dologías de trabajo, abrir la posibilidad a los 
ciudadanos de una participación real en un 
proyecto de ecobarrios alrededor de los Tres Tu-
rons y combinar factores sociales, urbanísticos, 
paisajísticos y económicos.Políticos, técnicos 
y ciudadanos se enfrentan a un desafío consi-
derable para la aplicación de una cooperación 
activa y decisiva para el desarrollo sostenible de 
nuestra ciudad. s
Agrupación AUS-COAC (Arquitectura y 
Sostenibilidad) http://www.coac.net/home/
frames/fhomeagrupacions.htm 
Traducción de Isabel Casadevall
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Vistes des dels Tres 
Turons, Barcelona. 
Octubre 2006
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